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هذا البحث بحث تجريبي. باستخدام خطة ضابط فئوية الاختبار القبلي والاختبار البعدي 
( 1Yمن النتيجة المأخوذة في الاختبار القبلي )x( من خلال تحليل إجراءة 581:1102)سوكاردى 
(. وبيانه في الجدول التالي2Yوالاختبار البعدي )
: تصميم البحث1.IIIالجدول 




: استخدام الطريقة X
: الاختبار القبلي في الفصل التجريبي والفصل المراقب1Y
المراقب: الاختبار البعدي في الفصل التجريبي والفصل 2Y
هذا البحث بحث تجريبي نقي، فيه فصل تجريبي وفصل مراقب. تقوم الباحثة بالاختبار القبلي 
والبعدي لمعرفة قدرة الطلاب، وبالتالي تقوم الباحثة بالمعالجة باستخدام الطريقة الطبيعية من خلال 
ريقة الأخرى. ثم وسيلة الصورة في الفصل التجريبي، والقيام بالإجراءة في الفصل المراقب باستخدام الط
تقوم الباحثة بالاختبار البعدي في الفصل التجريبي والفصل المراقب لمعرفة قدرة  ائية الطلاب. هذا 
البحث يهدف إلى معرفة الفرق الهام بين حاصلة الاختبار القبلي والبعدي في ذاينك الفصلين.
. ومدى ترقية مهارة والوسيلة المستخدمة في هذا البحث اختبار قدرة الطلاب على الكلام
الكلام لدى الطلاب يعرف من خلاف حاصلة الاختبار القبلي والبعدي.
وقت البحث ومكانه.ب
. 4102/3102يناير12نوفمبر حتى 12هو من فيقوم هذا البحث
الثانوية "الهدى" دوماى.ومكان البحث فى المدرسة
فرد البحث وموضوعه.ج
المدرسة الثانوية "الهدى" دوماي. وموضوع السابعفى أما فرد هذا البحث فهو طلاب الصف 
مهارة الكلام للغة لدى الطلاب الصف السابع فى وسيلة الصورة لترقية فعالية طريقة الطبيعية بالبحث
المدرسة الثانوية " الهدى " دوماى 
البحث وعينتهمجتمع.د
ا تمع فى هذا 1المبحوث.ا تمع هو جميع أفراد البحث. والعينة بعض عدد مجتمع البحث 
تمع لأن اطالبا، أربعوندومايعددهمالبحث هو طلاب فى الصف الأول بالمدرسة الثانوية "الهدى"
قليل لا تأخذ الباحثة العينة.
581 mlh )1102 ,araskA imuB TP :atrakaJ( ,nakididneP naitileneP igolodoteM ,idrakuS1
طريقة جمع البيانات.ه
وطريقة جمع البيانات المستخدمة فى هذا البحث فيما يلى
: أخذت الباحثة البيانات بالمراقبة المباشرة فى عملية التعليم التى استخدمت الطريقة الطبيعيةراقبةالم.1
ا الاختبار يتكون من الاختبار القلبي و الاختبار البعدي . ونتيجة الاختبار القلبي هذ,لاختبارا.2
لبعدي لمعرفة ترقية مستخدم كالنتيجة الاختبار القلبي. والاختبار البعدي مستخدم كنتيجة الاختبار ا
مهارة الكلام لدى الطلاب بعد المعالجة.
طريقة تحليل البيانات.و
. والبيانات المحللة فيما يلى:”t“ tsetوالرمز المستخدم لتحليل البيانات في هذا البحث 
تحليل البيانات.أ
”t“ tset. ورمز oTبطلب نتيجة ”t“ tsetوالرمز المستخدم لتحليل البيانات في هذا البحث 















التجريبيالصففي التكلمترقية قدرة الطلاب على :xM
المراقبالصففي التكلمترقية قدرة الطلاب على yM :
التجريبيالصفيفي نحراف المعيار الاxDS  :
المراقبالصفيفي نحراف المعيار الاyDS  :
عدد الطلابN     :
)6002 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,ketkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS2
131-031 mlh
oHمقبولة و aH%، فتكون 1% أو 5في الدرجة الهامة elbatTأكبر من oTإن كان 
مردودة
تكلم اللغة العربيةعلىقدرةالب. ترقية 
والرمز المستخدم لتعيين مدى ترقية قدرة الطلاب على تكلم اللغة العربية فيما يلى:




قبل استخدام الطريقة الطبيعية من خلال وسيلة الصورةالقبلي: الاختبار الاختبار القبلي
بعد استخدام الطريقة الطبيعية من خلال وسيلة الصورةالبعدي: الاختبار  الاختبار البعدي
